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O ECO Editor – Editor de Código Online, foi desenvolvido com intuito de facilitar e dinamizar o 
desenvolvimento web. Com interface simples e de fácil entendimento, realiza os procedimentos de 
forma rápida, com segurança e confiabilidade, assim, otimizando o tempo e eficácia de produção. 
Construido com base na linguagem Java e as respectivas saídas web, JSP, HTML, CSS, Javascript, o 
ECO Editor funciona como intermediário entre usuário e servidor ftp, baseada na tecnologia Cloud 
Computing, que utiliza servidores remotos para o funcionamento de sistemas. Uma base de 
conhecimentos compartilhada também foi usada, como plugins e bibliotecas externas disponíveis na 
internet com suas devidas documentações, cuja licença de utilização é livre. A maioria dos problemas 
propostos para que o Aplicativo solucionasse foi completada, pois é possível a conclusão de um site 
ou sistema web , desde o inicio, a partir do editor de código o que satisfaz a idéia maior de que seja 
possível construir aplicações de qualquer microcomputador que possua um navegador e conexão à 
internet. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
